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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΑΑΤΣΑΣ 
(1896-1980)
Ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ύπέστη καί νέαν απώλειαν είς τάς 
τάξεις των έταίρων της, τήν φοράν αύτήν είς τό πρόσωπον του Χριστόφο­
ρου Νάλτσα. Μέ τήν άπώλειαν αύτήν ή χορεία των προσώπων, τά όποια ί­
δρυσαν καί προέβαλον τήν Εταιρείαν, βαίνει δυστυχώς εξαντλουμένη καί 
τούτο προς μεγάλην λύπην όλων μας, διότι, πράγματι, χάρις είς τον ζήλον, 
τάς έντονους προσπάθειας καί τήν άφοσίωσιν τών προσώπων αύτών ή Ε­
ταιρεία κατέστη δυνατόν νά λάβη σάρκα καί οστά καί νά εξελιχθή εις τό 
σημερινόν επιβλητικόν συγκρότημα, ώς έργον διαρκές καί άγαθόν.
'Ο Χριστόφορος Νάλτσας ύπήρξεν έκ τών δομητόρων τής 'Εταιρείας. 
Διετέλεσεν έπί μακράν σειράν έτών μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου, έπί 
όκταετίαν δε άντιπρόεδρος αύτοΰ καί μέλος τής Κτηριακής Επιτροπής. Ώς 
έκ τών θέσεων τούτων, εΐχεν αποφασιστικήν γνώμην έπί τών έξελίξεων τής 
Εταιρείας καί μέ τό κύρος τό όποιον διέθετε καί τάς νομικάς του σύμβου­
λός άπετέλει πολύτιμον στοιχεϊον είς τήν όλην οργανωτικήν προσπάθειαν 
αύτής. Δυστυχώς σωματικά ατυχήματα τού έστέρησαν προ πολλοΰ τήν δυ­
νατότητα νά μετέχη είς τήν ένεργόν δράσιν τής Εταιρείας καί τόν ύπεχρέ- 
ωσαν νά παραμείνη μακράν τού ’Οργανισμού, είς τήν άνάπτυξιν τού όποιου 
μέ τόσον ζήλον συνέβαλεν. Ή άκουσία, άλλά καί ύποχρεωτική αύτή άποχή 
άπό τήν ένεργόν δράσιν, συνετέλεσαν ούχί όλίγον είς τήν τελικήν σωματι­
κήν του κατάρρευσιν, ή όποια τελικώς τόν ώδήγησεν είς τόν θάνατον. Ά- 
πέθανε πλήρης ήμερών, άλλα τό γεγονός τούτο δεν άφαιρεϊ τίποτε άπό τήν 
λύπην τήν όποιαν αΐσθανόμεθα διά τήν άπώλειαν άνδρός δεδοκιμασμένου 
είς τά έθνικά ζητήματα, γνώστου τών ιστορικών θεμάτων τής Μακεδονίας 
καί έκ τών στυλοβατών τής Εταιρείας.
Ό Χριστόφορος Νάλτσας έγεννήθη τό 1896. Κατάγεται έκ Κρουσό- 
βου τού Μοναστηριού, είς τό όποιον έγκατεστάθησαν οί πρόγονοί του, οί 
όποιοι κατά τήν παράδοσιν ύπήρξαν τό 1830 έκ τών πρώτων οικιστών τής 
ιστορικής Μοσχοπόλεως, τής λαμπρός αύτής έλληνίδος πόλεως τής Βορεί­
ου Ηπείρου, είς τήν οποίαν έλειτούργησεν ή ’Ακαδημία τού ύποδούλου γέ­
νους καί τό δεύτερον μετά τήν Κωνσταντινούπολη/ έθνικόν τυπογραφεΐον. 
Είς τό Κρούσοβον έγκατεστάθησαν οί άμεσώτεροι πρόγονοί του προφανώς 
μετά τήν πρώτην καταστροφήν τής Μοσχοπόλεως. Τά έρείπια τού άρχον-
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τικοΰ των έσώζοντο μέχρι πρό τίνος είς το νοτιοανατολικόν άκρον τής πό- 
λεως, είς τάς υπώρειας των ύπερκειμένων λόφων, εις τήν άκραίαν συνοικί­
αν του Κρουσόβου. Τα ένθυμοϋμαι, ώς ενθυμούμαι επίσης ότι οί γονείς μου 
διηγοϋντο ότι οί Ναλτσαΐοι διήρχοντο, κατερχόμενοι προς τό κέντρον τής 
πόλεως, έμπροσθεν τής πατρικής μας οικίας. Είς έκ των εν Κρουσόβφ προ­
γόνων του υπήρξε πρόκριτος τής πόλεως. Τό Κρούσοβον ήτο άφιερωμένον 
είς τήν επίσημον σύζυγον τοϋ σουλτάνου, τήν Βαλιντέ σουλτάναν. 'Ως έκ 
τοϋ λόγου τούτου ήτο άπηλλαγμένον φόρων καί δέν είχε τουρκικόν πλη­
θυσμόν παρά μόνον μικρόν τουρκικήν φρουράν είς τό άκρον τής πόλεως. 
Άπόδειξις τούτου είναι καί τό ότι τό τουρκικόν νεκροταφεΐον τής πόλεως 
άπεκαλεΐτο «νεκροταφεΐον τοϋ Τούρκου», διότι επί διακόσια όλα έτη μόνον 
είς Τούρκος έτάφη είς αύτό. ’Επειδή ακριβώς τό Κρούσοβον άνήκεν είς τήν 
Βαλιντέ σουλτάναν μετέβαινε κατ’ έτος άντιπροσωπεία προκρίτων είς Κων- 
σταντινούπολιν διά τήν έπίδοσιν τών δώρων είς τήν σουλτάναν. Μεταξύ 
των προκρίτων τούτων εϊδον εγώ αυτός είς παλαιόν έγγραφον άναγραφόμε- 
νον τό όνομα τοϋ Κόλιου Νάλτσα (Νικολάου Νάλτσα).
Πλήν τοϋ πατρός του καί ή μήτηρ του προήρχετο έξ έπιφανοΰς οικο­
γένειας τοϋ Κρουσόβου, τής οικογένειας Κομάτη. Τοιούτους έχων γονείς 
ό Χριστόφορος Νάλτσας δέν είναι απορίας άξιον ότι ελαβεν έπιμεμελημέ- 
νην ανατροφήν καί παίδευσιν. Έπεράτωσε τάς εγκυκλίους σπουδάς του είς 
τό τότε λαμπρόν γυμνάσιον Θεσσαλονίκης, διότι έν τω μεταξύ ό πατήρ του, 
ό όποιος είχε διατελέσει διερμηνεύς τοϋ ελληνικού Προξενείου Μοναστη­
ριού μέ βαθμόν Προξένου, εΐχεν έγκατασταθή είς Θεσσαλονίκην. Άνωτέ- 
ρας σπουδάς ήκολούθησεν εις τήν Νομικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών τό 1923, ή σχετική δέ βραδύτης είς τήν λήψιν τοϋ πτυχίου όφείλε- 
ται είς τήν στράτευσίν του, ή οποία διήρκησεν επί έτη, ώς θά φανή έν συνε­
χεία. Ό Χριστόφορος Νάλτσας έδικηγόρησεν επί μακράν σειράν έτών, κατ’ 
αρχήν έν συνεργασία μετά τοϋ αειμνήστου Νικολάου Μάνου, έν συνεχεία 
δέ μόνος. Τό δικηγορικόν του γραφεΐον, ίδια κατά τήν έποχήν κατά τήν ό­
ποιαν ήτο νομικός σύμβουλος τής παλαιάς (βελγικής) έταιρείας ήλεκτρο- 
φωτισμοΰ καί τροχιοδρόμων (μέχρι τοϋ 1940), εϊδεν ήμέρας λαμπρας δρα- 
στηριότητος. Τήν έποχήν εκείνην (1935) ένυμφεύθη τήν Εύλαμπίαν Θεοδ. 
Οικονόμου, μετά τής όποιας πολύ άργότερον απέκτησε θυγατέρα, τήν έρί- 
τιμον κυρίαν ’Αθήναν Χατζηαγγέλου.
Ή δικηγορική ένασχόλησις δέν τόν ήμπόδισε νά συνέχιση τήν έπι- 
στημονικήν του δραστηριότητα. Καρπός αύτής ύπήρξεν ή διδακτορική του 
διατριβή περί τών αλλοδαπών εμπορικών έταιρειών δυνάμει τής όποιας ά- 
νεκηρύχθη διδάκτωρ τοϋ Δικαίου τής Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης τό 
1933. Τήν έπιστημονικήν αύτήν δραστηριότητα τήν συνέχισε μέχρι του θα­
νάτου του. Ήσχολήθη ιδιαιτέρως μέ τό ’Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον καί μέ
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τό ’Αστικόν Δίκαιον, είς τά όποια άφιέρωσε καί εργασίας καί μελέτας καί 
άρθρα καί σχόλια. Είς έπιβράβευσιν τούτων άνεκηρύχθη άντεπιστέλλον 
μέλος τοϋ ’Ινστιτούτου Διεθνούς καί ’Αλλοδαπού Δικαίου τό 1949. Παραλ- 
λήλως προς τάς νομικάς του μελέτας ήσχολήθη μέ τήν ιστορίαν τής Μακε­
δονίας, τόσον τήν άρχαίαν, όσον καί τήν νέαν, είς αύτήν δε άφιέρωσε σει­
ράν μελετών, αί όποΐαι άπασαι διαπνέονται άπό βαθεΐαν άγάπην προς τήν 
πατρογονικήν γην καί άπό μαχητικήν υποστήριξιν των έπ’ αυτής δικαίων 
τής φυλής. Μία εξ αυτών, «Τό Μακεδονικόν ζήτημα καί ή σοβιετική πολι­
τική» (έκδ. 1954), έβραβεύθη υπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.
Ό Χριστόφορος Νάλτσας ύπηρέτησε τήν πατρίδα επί μακράν ώς στρα­
τιώτης. Ήδη άπό τοϋ 1916 έτάχθη είς τάς τάξεις τοϋ Σώματος Στρατού ’Ε­
θνικής Άμύνης καί έπολέμησεν είς τό Μακεδονικόν Μέτωπον μέχρι τοϋ 
1918. Έν συνεχεία έξεστράτευσεν είς Μικράν ’Ασίαν, άρχικώς ώς υπασπι­
στής τοϋ διοικητοΰ τοϋ Γ' Σώματος Στρατοϋ άντιστρατήγου Ίωάννου, ό ό­
ποιος είχεν άποκτήσει τήν φήμην τοϋ γενναίου των γενναίων, καί έν συνε­
χεία καί μέχρι τοϋ τέλους των μικρασιατικών άγώνων ώς διευθυντής τοϋ Β' 
επιτελικοΰ γραφείου αύτοϋ καί τοϋ Βορείου Συγκροτήματος Μεραρχιών. 
Μετά τό πέρας τής μικρασιατικής εκστρατείας ύπηρέτησεν είς τό Β' επιτε­
λικόν γραφεΐον τοϋ Γενικοϋ Επιτελείου Στρατοϋ, άποστρατευθείς μέ τόν 
βαθμόν τοϋ έφέδρου λοχαγοϋ. Κατά τήν διάρκειαν τοϋ έλληνοϊταλικοϋ πο­
λέμου άνεκλήθη είς τό στράτευμα, τοποθετηθείς εις τό επιτελεΐον τής XII 
Μεραρχίας. Κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου τούτου έτραυματίσθη είς τήν 
κεφαλήν, χωρίς περαιτέρω συνέπειας, άποστρατευθείς τελικώς μέ τόν βα­
θμόν τοϋ ταγματάρχου. Ή Πατρίς άνταμείβουσα τάς πολεμικός του ύπηρε- 
σίας τοϋ άπένειμε τόν Χρυσοΰν Σταυρόν τοϋ Γεωργίου Α' μετά ξιφών, τόν 
Πολεμικόν Σταυρόν μετά τεσσάρων άστερίσκων (διαμνημονεύσεων), τό Ά- 
ριστεϊον ’Ανδρείας μετά τριών διαμνημονεύσεων, τό μετάλλιον στρατιωτι­
κής αξίας, Διασυμμαχικού Άγώνος, Εθνικής ’Αντιστάσεως κ.λ.
Μετά τήν άπελευθέρωσιν ύπηρέτησεν ώς υφυπουργός είς τάς Κυβερ­
νήσεις Π. Βούλγαρη καί Π. Κανελλοπούλου καί ώς Γενικός Διοικητής τής 
Δυτικής Μακεδονίας. ’Επί τούτοις διωρίσθη έπίτιμος Πρόξενος τής ’Ολ­
λανδίας τό 1949 καί παρέμεινε μέχρι τό 1956, έξελέγη μέλος τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τοϋ όποιου, ώς έλέχθη, 
έχρημάτισεν επί όκταετίαν άντιπρόεδρος καί συνέβαλεν είς τήν ϊδρυσιν τοϋ 
'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, τοϋ όποιου διετέλεσε πρώτος 
διευθυντής υπό τήν ιδιότητα τοϋ διευθύνοντος συμβούλου.
Ή προσωπικότης τοϋ Χριστοφόρου Νάλτσα είναι άνάγλυφος είς τήν 
ιστορίαν τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καί τοϋ θυγατρικού της 'Ι­
δρύματος Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου. ’Ανάγλυφος όμως είναι ή προ­
σωπικότης του καί είς τήν ιστορίαν τοϋ κτηριακού συγκροτήματος τής Έ-
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ταιρείας. Tò όνομά του είναι άναγεγραμμένον εις τόν πίνακα, ό όποιος κο­
σμεί τό Θέατρον τής Εταιρείας. Πέραν όμως όλων τούτων ή μνήμη του θά 
διαιωνίζεται εις τά βιβλία, τά όποια εγραψε καί τα όποια ή Εταιρεία έξέ- 
δωσεν. Αότά θά μαρτυρούν διά την άγάπην του προς την Μακεδονίαν, ή γη 
τής όποιας τόν έδέχθη, αυτόν ό όποιος την ύπερησπίσθη καί διά τών όπλων 
ώς στρατιώτης καί διά τής γραφίδος ως συγγραφεύς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΒΑΒΟΤΣΚΟΣ
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